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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 仙⽥ 康浩   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (50324067)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
⽥⼦ 精男  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (80303254) 
星野 公三  広島⼤学, 総合科学部, 教授 (30134951) 
下条 冬樹 (下條 冬樹)  熊本⼤学, 理学部, 助教授 (60253027)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000) 
Fiscal Year 2004: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)











2005[Journal Article] A Desorption Mechanism of Hydrogen Atoms Adsorbed on A Graphite Laver : Ab Initio Molecular-Dynamics Simulations 
2005[Journal Article] Structural and electronic properties of liquid arsenic sulfide at high temperatures : ab initio molecular-dynamics simulations 
2004[Journal Article] The semiconductor-metal transition in the liquid In_2Te_3 studied by ab initio molecular-dynamics simulations 
[Journal Article] Dynamic properties of the liqid phosphorus stupid by ab initio molecular-dynamics simulations 
[Journal Article] Dynamic properties of the liquid phosphorus studied by ab initio molecular-dynamics simulations 
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